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Superior Tribunal de Justiça
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo STJ n. 25.798/2017. Termo de Cooperação Técnica STJ/TJDFT n. 3/2018. 
PARTÍCIPES: Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios. OBJETO: fixar obrigações mútuas ao Superior Tribunal de Justiça e ao 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para aprimorar a aplicação prática 
do sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 e a gestão 
de processos correlatos a esse sistema. VIGÊNCIA: sessenta meses contados da data de 
sua assinatura: 9/2/2018. SIGNATÁRIOS: Ministra Laurita Vaz, Presidente do STJ, e 
Desembargador Mario Machado Vieira Netto, Presidente do TJDFT.
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 20 fev.2018, p.1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
